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ские структуры челюстно-лицевой области, поставить предварительный диагноз по предоставленным рентгеновским снимкам и снимкам КТ и МРТ, а также выполнить две операции на фантоме (голова свиньи): операцию по аугментации лунки при помощи остеопластического материала и биорезорбиру-емой мембраны и дентальную имплантацию (представители Astra Tech, Xive). Результаты оценивали специалисты по хирургической стоматологии высочайшего уровня. Олимпиада проходила в напряжен-ной, но дружественной атмосфере. По завершении мероприятия были подведены итоги.Высокая оценка жюри была получена благодаря тщательной подготовке студентов в рамках ра-боты лаборатории профессионального мастерства при участии к.м.н., доцента, заведующего кафедрой челюстно-лицевой хирургии с курсами стоматологии детского возраста и ортодонтии, ФПК и ПК Каба-новой Арины Александровны и старшего преподавателя кафедры челюстно-лицевой хирургии с курса-ми стоматологии детского возраста и ортодонтии, ФПК и ПК Гончаровой Анны Игоревны. Уже традиционное участие студентов стоматологического факультета ВГМУ во Всероссийской студенческой олимпиаде по хирургической стоматологии с международным участием «Шаги к мастер-ству» позволяет не только стать частью праздника, посвященного интереснейшей стоматологической специальности, но и завести новые знакомства с будущими коллегами с перспективой дальнейшего сотрудничества. Участвуя в данном мероприятии четвертый раз, наши студенты трижды стали призе-рами среди множества стоматологических факультетов Российской Федерации и Республики Беларусь. Поздравляем победителей и готовимся к новым свершениям! ОЛИМПИАДА СТУДЕНЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА «РЕСТАВРАЦИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ» 
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ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2018, ТОМ 17, №324 апреля в университете состоялась олимпиада студенческого мастерства «Реставрация твердых тканей зубов», организованная сотрудниками кафедры челюстно-лицевой хирургии с курсами стомато-логии детского возраста и ортодонтии, ФПК и ПК, в которой приняли участие 28 студентов 4 и 5 курсов стоматологического факультета.В преддверии конкурсного дня был организован мастер-класс, во время которого доцент кафедры Жаркова Ольга Александровна продемонстрировала студентам инновационные технологии восстанов-ления твердых тканей зубов у детей и подростков. В свою очередь студенты имели возможность от-работать приобретенные навыки на типодонтах, используя современные реставрационные материалы, и подготовиться к конкурсу.Олимпиада состояла из нескольких этапов. Первый этап – тестирование, позволил определить студентов с наилучшей теоретической подготовкой по тематическим вопросам. По итогам контроля ко второму практическому этапу олимпиады было допущено 12 студентов. Конкурсантам предложили выполнить эстетическую реставрацию центрального резца светоотверждаемым композиционным ма-териалом на типодонте. Все ребята отлично справились с поставленной задачей.По итогам олимпиады комиссией были отобраны четыре конкурсанта, продемонстрировавших наиболее высокий уровень мастерства реставрации, которые были награждены памятными дипломами:диплом за I место – Герасимов Евгений;диплом за II место – Семуков Станислав;диплом за III место – Соколов Алексей;диплом за IV место – Мухаммедов Байрам.
XXYII МОСКОВСКАЯ (ВСЕРОССИЙСКАЯ) СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ХИРУРГИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ ИМ. АКАДЕМИКА М.И.ПЕРЕЛЬМАНА 9-15 апреля 2018 г прошла XXYII Московская (Всероссийская) студенческая олимпиада по хи-рургии с международным участием им. академика М.И.Перельмана на базе ГБОУ ВПО Первый Мо-сковский медицинский университет им. И.М.Сеченова.В ней приняли участие 18 студентов 4-6 курсов лечебного факультета ВГМУ. Результаты:1 место – эндоскопия;2 место - теория в нейрохирургии;3 место в 3 номинациях – колопроктология; цереброваскулярная хирургия; пластическая хирур-гия. Команда Витебского государственного медицинского университета заняла в общекомандном зачете 9 место из 30 команд (РФ, Беларусь, Украина, Казахстан, Венгрия, Япония).
